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Lて<1:凱、，r艇に持ち運パ、スピ- t~? 、逆転して l 甘に師先てきます。
ディ仁、アクティプ1こピデオ抽樹三ができ ビデオチュー ナーも、同一デザインτ新発売。
ます。さらに、科〈触れるだけτ例q;:(- ポー タフコレ・ヒ'ユー スタ-c*Ilみ介わせて
ロジックボタン屯:t使いやすきの工夫 テレピ需組の鉢幽ができます。誕需
がt 、つ I~' ・ O)，f.-!<フVレピデオです。 組iJ<1両はもちろA、デジタルタイマーを
この小さなポ刊に、棄しいメカがいっぱい。 1人l雌しているので、 Nf.~)鯨岡もでき tす。
H .i~のマルチヘァドι ポータプル・ 'ポー タプルビユー スター (V.Iωc) .lll ， OO~ 内
丞ビデオチュー ナー (τ下IOOC). 15，0∞円
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グループl主、 総会食品メー カー として、 さらに.かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づくりに、いっそうの努力を続けますL
献で豊一 BsI."'T.II.-T⑬日請製粉
自粛飼料・自粛畜産1!:'q.帽.自粛べγト7・ド・日清/，6，-日清7・X・日靖子fトシ圃..x-.晶・ママ圃マ向日ニ・日清仕学・自粛観薬・自粛正ンシ・ニ7・，ン忽
